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FOR. 360 - -  RANGE MANAGEMENT F a l l  2000
I n s t r u c t o r :  D r. E a r l W i l la r d  O f f ic e :  S c ience  Complex 409 
Teach ing  A s s is ta n t :  Sarah K ruge r
Reading Assignments in Text
chapter NuinB6TTrn g ~ T iti6  ....................  ............... LecTtrrsDates
(Course o r ie n t a t io n )  9J5
Ch. 1  - RANGELAND AND MAN 9 /7
S lid e  p re s e n ta t io n  9 /12
Ch. 2 -
RANGE MANAGEMENT HISTORY 9 /14
Ch. 3  -
RANGELAND PHYSICAL CHARACTERISTICS 9 /1 9  9/21
Ch. 4  -
DESCRIPTION OF RANGELAND TYPES 9 /26
Ch. 5  -
RANGE PLANT PHYSIOLOGY 9 /2 8  10/3
........................................................EXAM I ................................ * * 1 0 /5 * *
Ch. 6 - RANGE ECOLOGY 10/10 10/12
Ch. 7 -
RANGE INVENTORY AND MONITORING 10/17
Ch. 8 -
 CONSIDERATIONS CONCERNING STOCKING RATE 10/19 10/24
Ch. 9  -
 SELECTION OF GRAZING METHODS 10/26 10/31
Ch. 10 - METHODS OF IMPR. ^LIVESTOCK DIST. 11/2  11/9
Ch. 11 (Leave o u t)
S lid e  p re s e n ta t io n  11/14
................................................ EXAM I I  - - - - - -  - * * 1 1 /1 6 * *
Ch. 12  - RANGE MANAGEMENT FOR MULTIPLE USE 11/21
Ch. 13 (Leave o u t)
Ch. 14  RANGE-
  WILDLIFE MANAGEMENT 11/28 11/30
Ch. 15  -
 MANIPULATION OF RANGE VEGETATION 12/5  12 /7
Ch. 16  RANGE-
  MANAGE. IN DEVELOPING COUNTRIES 12/12 12/14
Ch. 17 (Leave o u t)
FINAL EXAM IS  WEDNESDAY, DECEMBER 20 FROM 10 12-  AM
GRADING SYSTEM
L e c tu re  exams (60% o f  f i n a l  g ra d e ):
Exam I  = 20% Exam I I  = 20% F in a l L e c tu re  Exam = 20%
L a b o ra to ry  exams (40% o f f i n a l  g ra d e ) :
W r it te n  Exam = 20% P la n t Exam = 20%
F in a l Course G rade:
A = 90-100 B = 80 -89  C = 70 -79  D = 60-69  F = 0 -59
FOR, 360 - -  RANGE MANAGEMENT LABORATORY SCHEDULE - FALL 2000
I n s t r u c t o r  - -  D r. E a r l W i l la r d  
T each ing  A s s is ta n t  ^  Sarah K ruge r
Lab. S e c tio n
Monday Tuesday T o p ic L o c a tio n
9 /18 9 /1 9 BLACKFOOT CLEARWATER-  GAME RANGE Game Range
9/25 9 /26 ECOLOGY OF GRAZING N ine M ile  V a l le y
10/2 10/3 RANCH OPERATION & MANAGEMENT Bandy Ranch
10/9 10/10 FOREST GRAZING L u b re c h t Exp. F o re s t
10/16 10/17 MANAGEMENT OF RIPARIAN RANGES L o lo  C reek
10 /23 10 /2 4 NATIONAL BISON RANGE MANAGEMENT B ison  Range
10/26 10/27 RANGE PLANT IDENTIFICATION
\
In d o o rs
GENERAL NOTES:
F o r o u td o o r la b s . ,  we w i l l  t r a v e l  in  a y e llo w  bus w h ich  w i l l  be parked  in  th e  
p a rk in g  l o t  ju s t  to  th e  sou th  o f  th e  S c ience  Complex b u i ld in g  (betw een S c ie nce  
Complex and th e  F o re s t S c iences  L a b o ra to ry ) .  We w i l l  le a v e  a t  1 :1 0  PM, so be on 
t im e . We w i l l  r e tu r n  from  a l l  t r i p s  by 5 :0 0  PM.
A l l  s tu d e n ts  a re  expected  to  a tte n d  a l l  o f  t h e i r  schedu led  la b s ,  and an
o f f i c i a l  r o l l  w i l l  be ta k e n  each day. Your f i n a l  co u rse  grade w i l l  be reduced by
5% f o r  each unexcused absence. C lass  a tte n d a n ce  i s  im p o r ta n t !
EXAMS:
L e c tu re  Exams ..........  60% o f  f i n a l  g rade
L a b o ra to ry  Exams - -  40% o f  f i n a l  g rade  
W r it te n  exam (20%)
P la n t i d e n t i f i c a t i o n  exam (20%)
The w r i t t e n  la b o r a to r y  exam is  deve loped from  handouts w h ich  w i l l  be 
p ro v id e d . The p la n t  exam in v o lv e s  id e n t i f i c a t io n  and p ro v is io n  o f  p la n t  
c h a r a c te r is t ic s  ta ke n  fro m  a p la n t  l i s t .
